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"Setakat ini, kerugian yang di- YEAHKIM LENG KERATANUtusanMalcryslasemalam.
alami masih belum menjejaskan
pelaburan jangka panjang KWSP,
namun sekiranya berterusan da-
lam masa beberapa bulan, ia akan
memberi gambaran bahawa syari-
kat mempunyai masalah.
"Perkara ini menyebabkan ke-
yakinan pelabur hilang dan ke-
untungan syarikat juga' terjejas,
seterusnya memberi kesan kepa-
da pulangan dividen untuk pen-
carum," katanya kepada Utusan
Malaysia di sini.hari ini,
Mengulas lanjut, Razman ber-
-
kata, kerajaan perlurnengemba-
likan keyakinan pelabur dengan
menyelesaikan skandal kewangan
yang didedahkan dengan segera
dan menjelaskan polisi kewangan
negara kepada pelabur asing.
Sementara itu, pensyarah eko-
nomi Universiti Sunway, Dr. Yeah
Kim Leng tidak menafikan keru-
gian tersebut adalah disebabkan
beberapa siri pengumuman kerajaan
tentang penyelewengan yang dilaku-
kan oleh kerajaan terdahulu, selain
keputusan mendadak kerajaan ber-:
kenaan beberapa projek mega.
Menurutnya, pengumuman ter-
sebut mewujudkan ketidaktentuan
berkenaan kedudukan fiskal. ne-
gara, lalu menjejaskan keyakinan
pelabur, terutamanya pelabur asing.
. ''Untuk mengelakkan kesan ber-
panjangan, setiap pendedahan yang
dilakukan kerajaan perlu disusuli
dengan penjelasan yang cukup su-
paya pelabur asing dapat menilai risiko
dalam pelaburan rnereka," katanya.
